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ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
ФОРМЫ КОНТУРА ПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
В докладе представлена математическая модель, позволяю­
щая вычислять коэффициент формы контура питания в двоя­
копериодической системе добывающих скважин. Система сква­
:>кИН моделируется плоской бесконечной двоякопериодической 
решеткой точечных стоков одинаковой мощности . 
В настошцее время для оценки продуктивнос'ГИ системы 
скважин используется так называемый shape factor (коэффи­
циент формы). Он позволяет определить среднее давление в об­
ласти питания скважины в зависимости от формы его конту­
ра питания. В работе [1] величина коэффициента формы была 
вычислена для ряда решеток (прямоугольная, равнобедренно­
треугольная, ромбическая) и сравнена с коэффициентом фор­
мы для идеального кругового контура. 
В данной работе найдена аналитическая зависимость коэф­
фициента формы от типа решетки, что позволяет рассчитать 
shape factor для любой формы контура питания. Аналогично 
работам из области вихревой динамики [2, 3] для двоякоперио­
дических систем скважин была построена математическая мо­
дель с привлечением эллиптических функций Вейерштрасса. 
Данная модель задает комплексный потенциал, являющийся 
двоякопериодической функцией, в виде 
az2 7Г 
ip(z, z) = lnu(z) + 2 - д zz, (1) 
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где а (z ) - сигма-функция Вейерштрасса, а= 1Г/2 - 2111, 7]1 = 
= ( (w1/2) - квазипериод дзета-функции Вейерштрасса, д 
площадь ячейки для выбранного типа решетки. 
Вещественная часть данного потенциала определяет поле 
давления, а его производная - поле скоростей. Данная мате­
матическая модель позволила вычислить распределения полей 
давления и скоростей в решетках произвольных конфигура­
ций и определить контуры питания скважин, расположенных 
в узлах решетки. 
В итоге для коэффициента продуктивности скважины 
Р 1 = l/Re [<р (z, z)] было найдено явное выражение: 
(2) 
где "/ = 1, 781, rw - радиус скважины, СА - коэффициент 
формы контура питания скважины. 
Для одной скважины, расположенной в параллелограмме 
периодов, коэффициент формы может быть рассчитан сле/JУ­
ющим образом: 
161Г2 1 поо 2 4 Сл (т) = -Imт qз (1- q n) , 
"/ n=l 
{3) 
где т = w1/w2 - отношение периодов решетки, q = ехр [i1Гт] . 
В случае, когда в параллелограмме периодов расположены 
две скважины с одинаковым дебитом Q, коэффициент формы 
каждой их них может быть найден благодаря установленной 
зависимости : 
(4) 
где С~) - коэффициент формы ДЛЯ ОДНОЙ ИЗ двух скважин, 
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расположенных в параллелограмме периодов; c~l) - коэффи­
циент формы для одной скважины в параллелограмме перио­
дов с дебитом 2Q; R12 - выражает расстояние между двумя 
скважинами: 
Значения коэффициента С А полностью совпали со значе­
ниями, вычисленными Дитцом и другими авторами путем чис­
ленного суммирования бесконечных условно-сходящихся рядов 
для некоторых типов решеток. 
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